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		Model pembelajaran adalah model yang digunakan sebagai pedoman dalam merencanakan pembelajaran. Salah satu model
pembelajaran yang disarankan oleh Kurikulum 2013 adalah model pembelajaran discovery learning. Namun, model pembelajaran
discovery learning tidak menuntut untuk menuliskan rangkuman dari konsep-konsep yang terkait dengan materi yang dipelajari.
Salah satu cara yang dapat dilakukan adalah dengan memberikan tugas kepada siswa di akhir pertemuan untuk membuat mind
mapping. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui ketuntasan belajar siswa, tingkat kemampuan siswa membuat mind mapping
dan respon siswa terhadap penerapan model pembelajaran discovery learning dengan mind mapping pada materi himpunan.
Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif dengan menggunakan uji-t dan persentase terhadap
penerapan model pembelajaran discovery learning dengan mind mapping pada materi himpunan. Jenis penelitian yang digunakan
adalah penelitian Pre Experimental Design dengan desain One Shot Case Study. Adapun yang menjadi populasi dalam penelitian ini
adalah siswa kelas VII SMP Negeri 16 Banda Aceh dengan sampel penelitian yaitu kelas VII-1 SMP Negeri 16 Banda Aceh yang
berjumlah 21 siswa dipilih secara acak. Hasil penelitian menunjukkan bahwa: 1) Hasil belajar siswa melalui penerapan model
pembelajaran discovery learning dengan mind mapping dapat mencapai ketuntasan belajar pada materi himpunan, 2) Tingkat
kemampuan siswa membuat mind mapping adalah 57,99 (cukup), dan 3) Hasil respon siswa terhadap pembelajaran matematika
terhadap model pembelajaran discovery learning dengan mind mapping menunjukkan hasil yang baik.
